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ABSTRACT 
 
The Announcement Take off the Continent is not based on the legal norms that 
applied will cause a dispute. The Announcement took off-line Continent by China, 
Taiwan and Vietnam which was based on historical kingdom in the past in the South 
China Sea could not be the groundwork for a claim was not based on rules that are 
found in UNCLOS III 1982. How the determination unilateral decisions can be harmful 
to other countries (Philippines, Malaysia, Brunei Darussalam and Indonesia) that may 
also have the right in the South China sea. How the determination took off-line 
Continent should follow Based on Article 76 and Article 83 UNCLOS III 1982: First: 
Determining the line home country - a country that is located in the South China Sea as 
start point pengukurun took off the Continent. Determining the line home must comply 
with rules on Article 5 and Article 7 UNCLOS III 1982. Two : line-Drawing so far 200 
miles from the coastline home in accordance with Article 4 paragraph (4) letter (a) and 
(b) UNCLOS III 1982. Three : line outermost determination that might not exceed wide 
350 miles from the coastline home in accordance with Article 5 and Article 6 UNCCLOS 
III 1982. The four : To countries that are beaches face to face such as China and 
Vietnam and China, with Taiwan, must run Based on Article 83 verse (1) and (4) 
UNCLOS III 1982. 
Key words : How to announcement the line of continent, The line of continent at South 
China Sea. 
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